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ABSTRAK 
 
Penilitian Ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 
memakai penilitian deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tax Planning 
atas penghasilan suatu perusahaan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan 
tersebut.Jenis data yang di gunakan berupa data primer dan sekunder data yang di 
peroleh bersumber dari staff, bagian Keuangan dan Bagian Lainnya.Penelitian ini di 
lakukan di Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Perusahaan ini bergerak 
dalam bidang distributor kacang kedelai khususnya daerah Jakarta Selatan.Primkopti ini 
keberadaannya sangat mmbantu sekali karena para pengrajin industri menengah ke 
bawah yang mnyediakan kacang kedelai dari yang kualitas barangnya baik sampai 
paling baik, dalam PRIMKOPTI ini bagi siapa saja yang menjadi anggota koperasi 
tersebut bisa mendapatkan harga yang bebeda dengan pembeli yang non anggota, maka 
dari itu keberadaan dari PRIMKOPTI sangat menguntungkan orang banyak khususnya 
bagi pengrajin tempe tahu, Selain menjadi distributor kacang kedelai Primer Koperasi 
Tempe Tahu Indonesia juga memiliki usaha jasa yang bisa dinikmati oleh anggota 
koperasi tersebut maupun non anggota.Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, dan studi kepusatakaan.Penelitin ini di maksudkan apakah Perencanaan 
Pajak yang telah diterapkan oleh Primer Koperasi Tempe Tahu Indonesia ini sudah 
maksimal atau belum.Dengan evaluasi perencanaan Pajak Penghasilan yang telah dibuat 
oleh penulis, perusahaan bisa dengan mudah mengetahui dan membandingkan antara 
Perencanaan Pajak yang telah dilakukan dengan Perencanaan yang dibuat oleh penulis 
Dari hasil penilitian, dapat disimpulkan bahwa Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu 
Indonesia sudah berupaya menerapkan Perencanaan Pajak dengan baik, yaitu dengan 
memaksimalkan biaya-biaya kesejahteraan karyawan dan memberikan fasilitas sebaik-
baiknya kepada anggota koperasi PRIMKOPTI yang dapat mengurangi penghasilan 
bruto koperasi untuk meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar Undang-undang 
yang berlaku, namun belum diterapkan dengan maksimal. 
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